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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS DPP. SUBSÈRIE OCE-Br 
 
• 1968: fundació a Barcelona per una  escissió del PSUC 
(Grup Unidad) de la qual se separaren en convertir-se en 
el PCE(I). A l'estiu va crear la Unió d'Estudiants 
Revolucionaris a la UB 
• 1969: conferència fundacional 
• 1970: neix l' Organització Comunista de Barcelona (BR) 
que poc després donà lloca a la Organización Comunista - 
Bandera Roja d' àmbit estatal. Coordina els Sectors de 
CCOO 
• 1973: després discrepàncies internes pren el nom de 
OCE-BR 
• 1974: partidaris d' unir-se al PSUC  i CCOO i partidaris 
d’un partit marxista alternatiu al PSUC va desembocar en 
una escissió que es va incorporar al PSUC com a Bandera 
Roja de Catalunya. Una segona escissió va incorporar-se 
també al PSUC 
• 1975: I Congrés collabora amb forces a l'esquerra PSUC 
• 1978: escissió nacionalista que dóna lloc al Collectiu 
Comunista Català 
• 1980: apropament al PSUC 
• 1989: dissolució i integració al PSUC 
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1- OCE(BR). DOCUMENTS INTERNS ([s.d.]) 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Nuestra 
tarea principal: la construcción de la organización comunista. 
[S.l.n.d.]. 
2- MAO TSE-TUNG. Métodos de trabajo de los Comités del Partido. 
[S.l.n.d.]. 
3- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. El 
trabajo entre las masas de la otganización comunista. [S.l.n.d.]. 
4- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. La 
organización del movimiento obrero y popular. [S.l.n.d.]. 
5- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Esquema programa de discusión política de campamentos. [S.l.n.d.]. 
6- Análisis de la Organización Comunista “Bandera Roja” (1ª Fase: 
exposición y plantilla de análisis). [S.l.n.d.]. (Document elaborat per 
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2- OCE (BR). DOCUMENTS INTERNS (1968) 
1- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. Tareas 
políticas en el barrio. De la revista marxista independiente “Bandera 
Roja”, Barcelona nº1, nov.1968). Barcelona, 1968. 
 
3- OCE (BR). DOCUMENTS INTERNS (1970) 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Manifiesto por una plataforma de discusión y de trabajo político para 
la unidad de la izquierda revolucionaria y la construcción de una 
nueva fuerza política. [S.l.], 1970. 
2- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. Nota 
sobre la organización de los círculos comunistas. [S.l.], 1970. 
 
4- OCE(BR). DOCUMENTS INTERNS (1972)  
1- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. Por un 
frente unitario de la enseñanza contra la dictadura franquista. [S.l.], 
1972. 
 
5- OCE(BR). DOCUMENTS INTERNS (1973) 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). La 
situación actual en la enseñanza gran ofensiva del gobierno contra las 
clases populares. [S.l.], 1973. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). FRENTE 
BACHILLERES. Notas para la elaboración de nuestra linea pol. Gral. 
En el Frente de Bachilleres. Barcelona, juliol 1973. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Sobre 
los problemas de funcionamiento de la organización de Barcelona. 
[Barcelona], 1973. 
 
6- OCE(BR). DOCUMENTS INTERNS (1974) 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Carta 
Abierta a los militantes de la OCE(Br), Bandera Roja de Cataluña. 
[S.l.], 1974. (Dues còpies) 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). La crisis 
del régimen y la alternativa democrática. [Barcelona], 1974. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE CATALUNYA. Respuesta del Comité de Catalunya sobre el 
documento I de la Tendencia “Para construir la unidad de la OC(BR). 
[S.l.], 1974. 
4- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). [Dado 
que la sociedad capitalista está construida …]. [Madrid], 1974.  
5- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. La 
política democrática del proletariado, la conquista de la República y 
las libertades políticas en el proceso de la revolución socialista. [S.l.], 
1974. 
6- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. La 
crisis del franquismo y la conquista de la democracia. La política de 
los comunistas. [S.l.], 1974. 
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7- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Respuesta al docuemnto nº2: sobre la construcción del partido. El 
papel del PCE y el movimiento obrero. [S.l.], 1974. 
8- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE FRENTE DE JÓVENES. Informe político sobre el trabajo entre la 
juventud de los barrios y para el avance en la construcción de la 
JJCC. [S.l.], [1974]. 
9- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
SECRETARÍA POLÍTICA. Una escisión de la OCE(BR). [S.l.], novembre 
1974. 
10- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. [No existe ninguna referencia sobre qué tipo 
de actuación pondría el PCE …]. [S.l.], setembre 1974. 
11- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Dos 
pasos atrás y uno adelante en la OCE(BR). [S.l.]. [1974-1975]. (Dues 
còpies) 
12- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ POLÍTICO. Comunicado. [S.l.], octubre 1974. 
 
7- OCE(BR). DOCUMENTS INTERNS LÍNIA MINORITÀRIA 
CONTRÀRIA A LA INTEGRACIÓ AL PSUC (Donació Jordi Borja) 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Táctica 
y estrategia en la lucha por el socialismo. [S.l.], 1974. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE CATALUNYA. Circular nº 3: la inmediata perspectiva de lucha 
política de masas, organizar el movimiento democrático. [Catalunya], 
1974. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). La 
organización del movimiento obrero y popular. [S.l.], [1974]. 
 
8- OCE(BR). DOCUMENTS INTERNS (1975) 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Proyecto 
de tesis políticas. [S.l.], febrer 1975. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Sobre la 
construcción del Partido. [S.l.], [1975]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Las 
tareas del proletariado en la fase actual de la revolución socialista. 
[S.l.], juliol 1975. 
 
9- OCE(BR). DOCUMENTS INTERNS (1976) 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Circular 
nacional del movimiento obrero. [S.l.], [1976]. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Qué 
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10- OCE(BR). DOCUMENTS INTERNS (1977) 
1- ESCISIÓ ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Bases de acuerdo y perspectivas políticas. L’Hospitalet de Llobregat, 
1977. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Proyecto 
de resolución: “La táctica de los comunistas en el actual periodo”. 
[S.l.], [1976-1977]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
CENTRAL. Materiales de discusión para el Comité Central de la OCE 
(Bandera Roja). [S.l.], [1976-1977]. 
4- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Algunas 
cuestiones acerca de la construcción del Partido y las tareas de la 
OCE (Bandera Roja). [S.l.], [1977]. 
5- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Solo la 
clase obrera puede dirigir la lucha contra la monarquía y frente la 
crisis capitalista. [S.l.], juliol 1977. 
 
11- OCE (BR). CONGRESOS 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
CONGRÉS (1r. : [1975]). [Documents diversos]. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
CONGRÉS (2on. : 1976). [Documents diversos]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
CONGRÉS (3r. : 1978). Butlletins N1-5, 1978. 
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1- OCE(BR). Documentos políticos de la Organización 
Comunista Bandera Roja 
1- La lucha por la república y por el socialismo en España. [S.l.], 
Juliol 1973. 
2- Discusión para el documento de referencia. [S.l.], Desembre 1973. 
(Dues còpies) 
3- Para reconstruir la unidad. Barcelona, maig 1974. (Dues còpies) 
4- Balance de nuestras iniciativas durante el último año. [S.l.], maig 
1974. 
5- Bandera Roja y situación política 1972-1974. [S.l.], juny 1974. 
(Dues còpies) 
6- Cuestiones sobre el PCE-PSUC. [S.l.], juliol 1974. 
 
2- OCE(BR). Boletín comunista 
1- Boletín Comunista 
 (1976 N31-33) 
2- [Textos diversos publicats a Boletín Comunista. 
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3- OCE(BR). Boletín de debate entre OICE y OCE(BR) 
 ([1976], N1) 
 
4- OCE(BR). Informaciones 
 (1972, N7) 
 (1973, SN.14-16.18) 
 
5- OCE(BR). CIRCULARS 
1- Circular Comité Nacional 
 (1973, N1.3 
2- Circular Comité Ejecutivo 
 (1974, N1) 
3- Circular Comité de Catalunya 
 (1974, N3-6) 
 (1978, SN) 
4- Circular del Comité de Frente de Empresas de Barcelona 
 ([s.d.], N2-3.5) 
5- Circular de la Secretaría Política 
 (1974, SN) 
6- Circular del Comité de Barcelona 
 (1973, N1-3) 
 (1974, N5) 
7- Circular del Comité de Andalucía 
 (1974, N1) 
 
 
